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İstanbul v e ...
Ara Güler
Ara Güler’in, Türk fotoğrafının 
büyük ustalarından biri olmasının yanı 
sıra, dünya fotoğraf tarihinde de 
seçkin ve önemli bir yeri vardır... 
Belgeci bir fotoğraf biçiminin ustası 
olması ve ününü bu yanına borçlu 
olmasına karşın, fotoğrafın her 
türünde araştırma ve çalışthalar 
yapmış, gerek siyah-beyaz, gerek 
renkli fotoğrafta yetkin ve özgün bir 
üsluba ulaşmıştır. 1950’lerde ve 
1960’larda çektiği İstanbul ve 
Anadolu fotoğraflarında Magnum 
fotoğrafçıları çizgisinde nitelikler taşır 
ve çevresine belgeci bir yaklaşımla 
bakar. Bu çalışmalarında tümüyle 
yerel, bazen Anadolu’ya, bazen 
İstanbul’a özgü bir şiirselliği 
derinlemesine duyurmayı bilmiş, bu 
yönde kendisinden sonra gelen 
fotoğrafçı kuşağına öncülük etmiştir. 
Uluslararası düzeyde ilgi görmesinin 
nedeni de, yerel özellikler taşıyan ince 
lirizmini, döneminin öncü fotoğraf 
akımlarının evrensel boyutları içine 
oturtabilmesi ve fotoğrafın büyük 
ustalarıyla aynı düzeyde bir anlatım 
gücüne varabilmiş olmasıdır. Bütün 
sanat yaşamı boyunca sürdürdüğü 
portre çalışmaları da yine güçlü ve 
özgün anlatımları ve bir üslup birliği 
doğuran biçimsel özellikleriyle ona 
uluslararası düzeyde ün sağlamış, 
adının en büyük portre ustaları 
arasında anılmasına yol açmıştır. Bu 
büyük fotoğraf ustamız, yakın 
dönemde dört yeni fotoğraf albümü 
ile geldi fotoğraf severlerin karşısına.
Devamı 4. sayfada *•
O K U R L A R A
“Eskiden, tarihçiler 
ve seyyahlar; devrinin 
olaylarını, sanat 
eserlerim veya bir 
memleketi, çağın 
yaşantısını, ö rf ve 





ise kamera ve 
fotoğrafın var oluşu 
ile, gerçeğin en 





diyordu bir yazısında 
Ara Güler. Çağımızın 
en büyük fotoğraf 
sanatçılarından biri 
olan Güler, son 
zamanlarda yoğun bir 
yayın faaliyeti içinde. 
İstanbul’a ilişkin bir 
albüm, önemli 
sanatçılarımıza ait bir 
diğer albüm ve renkli 
fotoğraflardan oluşan 
bir başka albüm.
“Daha çok şey 
çekmem gerekir” 
diyen bu büyük 
ustamızın, 
kamerasının hep 




Kitaplar da sîzlerin 
elinden düşmesin hiç 
diyoruz.
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Uygarlık tarihi ve...
Zaman İçinde Müzik
“Zaman İçinde M üzik”, Evin 
İlyasoğJu’nun deyimiyle bir 
“müzikli kitap paketi”. Bu 
nedenle hem okumak, hem de 
dinlemek olanaklı onu. Yalnız 
bu kadar da değil: “Okur bu 
müzikli kitap paketinde, metin 
ile müziği birleştirip kendi imge 
gücünü kullanabildiği ölçüde 
tarihin derinliklerinden 
günümüze doğru bir müzik 
yolculuğuna” da çıkabilir büyük 
tatlar alarak.
M. SADIK ASLANKARA
“İ nsanlar, söyledikleri şarkıları kâğıt üzerine geçirme isteğini duyana ka­dar yüzyıllar ve yüzyıllar geçmiş, is­
tek bir kere duyulduktan sonra da uygula­
ma yöntemlerinin gelişmesi de bir o kadar 
sürmüştür. Bugünkü notalamaya ancak on 
altıncı yüzyılda varılabilmiştir.”
İlhan Mimaroğlu, bu satırların ardından 
ekleyip soruyor: “Ancak on dokuzuncu 
yüzyüda, bugünkü bir okuyucunun sıkıntı
çekmeden anlayabileceği bir notalama az 
çok yerleşiyor. İle 
maz, değil mi?” (1).
t rleme pek de hızlı sayıl- 
söyle-Bir de Orhan Hançerlioğlu’nun
diklerine kulak verelim isterseniz:
“Günümüze kadar sürüp gelen uygarlık 
tarihini, altmış yaşında bir insana benzete­
rek şöyle bir hesap ileri sürülmektedir: in­
san, yedi yaşına kadar hayvandan farksız 
olarak yaşamıştır. Yedi yaşında, ilk zekâ be­
lirtisini göstermiş, (...) on sekiz yıl bu zekâ 
belirtisiyle yetinmiş, (...) yirmi beş yaşında 
ateşi bulmuştur. ...Bir yirmi yıl daha, taşları 
yontup ateşte ısınarak başkaca bir şey yap­
madan oyalanmıştır. Elli beş yaşmda, insan­
lığa doğru bir adım daha atarak, ölülerini 
gömmeye başlamıştır. Bir üç yıl da taş yon­
tup ateşte ısınarak ve ölülerini gömerek ge­
çip gitmiştir. ...Elli sekiz yaşında onun bir­
denbire açıldığım (...) görmekteyiz. (...) İn­
san, toprağı işlemeye başladıktan bir yıl 
sonra, hesabımıza göre elli dokuz yaşında 
(...) evler yapmaktadır. Altı yıl sonra da alfa­
beyi bulmuştur. (...) ik i ay sonra Iliada’yı 
yazmıştır. ...Yirmi beş gün sonra Hıristiyan 
olmuş, bir ay sonra da Tanrısal Komedya’yt 
kaleme almıştır. (...) iki gün sonla matbaayı 
bulmuş, ondan iki günssonra da buhar ma­
kinesini yapmıştır. (...) Altmış yaşındaki in­
sanımız ömrünün son saatlerinde de telgra­
fı, telefonu, radyoyu, televizyonu bulmuş ve 
uzayda dolaşmaya başlamıştır, insanımızın, 
başka gezegenlerdeki yaşamı bir yana, sade­
ce doğup büyüdüğü şu güzelim dünyada 
daha on milyar yıl yaşayacağı unutulmama­
lıdır” (2).
Ilhan Mimaroğlu’nun söyledikleriyle O r ­
han Hançerlioğlu’nun söyledikleri birbiriy-
le örtüşüyor. Şimdi bunlara bakarak, insa­
noğlunun ıslık çalmak için bile yüzyıllar bo­
yu çaba harcadığı, emek verdiği göz ardı 
edilebilir mi hiç?
işte Evin Ilyasoğlu'nun “Zaman İçinde 
Müzik” adlı yapıtını okurken-dinlerken, 
bunları düşündüm ara ara (3). llyasoğlu, 
“Sunuş”unun ilk satırlarında şöyle diyor: 
“Mutlaka herkesin, herkesin gönlünden
vükselen, kendine özgü bir ezgisi vardır. 11 
lc
de duyduğunu sesinde arayan insan, her za-
ok deri tekno- 
a da. Gönlün­
se! boyİarda da bu böyledir, 
ojilerle donanımlı toplumlar'
man kendi müziğini yaratmış, yarattığı müzi­
ğin ivmesine kapılıp yenilerini üretmiştir” (s. 
XI).
Müzikli kitap paketi
“Zaman içinde Müzik”, ilyasoğlu’nun de­
yimiyle bir “müzikli kitap paketi”. Bu ne­
denle hem okumak, hem de dinlemek ola­
naklı onu. Yalnız bu kadar da değil: “Okur 
bu müzikli kitap paketinde, metin ile müziği 
birleştirip kendi imge gücünü kullanabildiği 
ölçüde tarihin derinliklerinden günümüze 
doğru bir müzik yolculuğuna” da çıkabilir 
büyük tatlar alarak (s. XII).
“Başlangıcından Günümüze Örneklerle 
Batı Müziğinin Evrimi” gibi bir alt başlığın 
uygun görüldüğü yapıtın, bu alt başlığı tam 
anlamıyla yansıttığını belirtmeliyim. Usteİik 
ansiklopedik bir sunuşla. Hem de klasik an­
siklopedicilerde görülen o “aydmlanmacı" 
(daha doğrusu “aydınlatmacı”) tavrıyla... 
Örneğin kitaptaki renkli kutuların bir güzel 
tuzağa dönüştüğü, kitapta gezinen okurları 
usul usul kendine bağlayıverdiği görmezden
gelinebilir mi? Ya CD’ler? Bir yandan ilkça­
ğı, ortaçağı, gotiği, rönesansı, barok dönemi, 
klasik dönemi, romantizmi, modernizmi vb. 
okuyacaksınız; bir yandan bunları dinleye­
ceksiniz. Toplam 12 saat, 20 dakikayı bulan- 
bir süreyle üstelik. Ne büyük bir' mutluluk 
bu böyle! llyasoğlu da Sunuş’unu şöyle nok­
talıyor zaten: “Zaman içinde Müzik, her 
müziği kendi zamanı içinde 
değerlendirme, müziğe yak­
laşma, müziği anlama kıla­
vuzu” (s. XÎX). Kimbilir, 
belki “Uygarlık Tarihi Açı­
sından Batı Müziği” de de­
nebilirdi yapıtın adına.
Batı müziğinin tarihi
Keşke, on binlerce sayı 
basılabilse bu yapıttan... 
Basılabilse de tüm ilkokul­
lara, ortadereceli okullara 
dağıtılıp kaynak yapıt ola­
rak kullanılması sağlanabil- 
se! Evrensel bir müzik tari­
hi yerine, Batı müziğinin ta­
rihi de olsa değişmez bu! 
Bir gün o eksiklik de gideri­
lebilir çünkü. Bunun ben­
zeri bir düşünceyi, Home- 
ros’un “Iliada”sı için de 
Haşan Hüseyin dile getir­
mişti yıllar önce: “Ben ol­
sam, Türkçe derslerinde 
mutlaka îlyada okutur, Ilya- 
da’nın dili üzerinde duru­
rum” (4).
Bu kitapları birlikte oku­
mak, buna öteki klasikleri 
de eklemek yabana atılır bir 
düşünce olmasa gerek! Peki 
devletin görevi olmaz mı 
Bu? Bireylerin gelişimini 
sağlamak doğrultusunda 
her çabayı göstermek zorunda değil midir 
devlet? Öyleyse alıp kaynak kitap olarak 
okullara dağıtsın bu yapıtı! “Gericilerin yön­
lendirmesindeki devlet mi yapacak bunu” 
diye sorabilirsiniz, iyi ama bireylerin; aydın­
lanmayla, uygarlığın verileriyle kucaklaşma­
sına kim-kimier daha ne kadar engel olabilir 
dersiniz?
Bana kalırsa “Zaman İçinde Müzik”, ya­
yıncılıkta gelinen aşamayı da vurguluyor aynı 
zamanda. Yıllar önce Hürriyet Gösteri, pek 
çok şairimizin şiirlerini sunmuştu kasetler 
halinde okurlarına. Bugün bir bölümü 
aramızda bulunmayan şairlerimizi dinleme 
mutluluğunu yakalamıştık. Ezgileri, yazıya 
geçirme isteğinin ardından bin yıllar sonra, 
insan bîr yandan okuyup bir yandan da din­
leyebilecek demek ki! Bundan sonra yayın­
cılıkta neler bekliyor bakalım bizi? Görün­
tülü' sinema-tiyatro tarihleri, operalar, daha 
neler neler... “Zaman içinde Müzik”, bu 
alanın öncülerinden olmakla kalmıyor yal­
nızca. Bir yandan bu boşluğu doldururken, 
bir yandan temel başvuru yapıtları arasında 
kendine özgün bir ediniyor. ■
(1) Ilhan Mimaroğlu; “Müzik Tarihi”, 
Varlık Yayınları, 1987, ss. 24-25
(2) Orhan Hançerlioğlu; “Düşünce 
Tarihi”, Remzi Kitabevi, 1987, ss. 24-25
(3) Evin llyasoğlu; “Zaman içinde 
Müzik”, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı: 
Kasım 1994, 2. Baskı: Mart 1995, Büyük boy 
319 s. ve 10 CD
(4) Homeros; “îlyada” (Türkçesi: Azra 
Erhat-A.Kadir), Sânder Kitabeyi, 1967.
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Ara Güler
rı, bahar çiçeklerini, kaskatı korkuluğu, 
eski evi kayda geçiren Ara ise başka biri...
"... görm e sözcüklerden ön ce  gelmiştir. 
Bizi çevre ley en  dünyada yerim izi görerek  
buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız, 
ama sözcükler bu dünyayla çevrelenm iş o l­
mamızı hiçbir zaman değiştirem ez,” diyor 
John Berger, Görme Biçimleri (1) adlı 
kitabında, “...sözcüklerden ön ce  g e len  v e  
sözcüklerle tam olarak anlatılamayan gör­
me, uyarıcılara karşı mekanik bir tepkide 
bulunma ya da bulunmama sorunu değil­
dir. Yalnız baktığımız şey ler i görürüz. Bak­
mak bir se çm e eylemidir. Bu eylem in so ­
nucu olarak gördüğümüz nesn e -her zaman 
elimizle dokunabileceğimiz anlamında o l­
masa da- ulaşabileceğimiz bir alana getiril­
miş olur... Bir şey i gördükten hem en son ­
ra, aynı zamanda görün eb ileceğ im iz i d e  
farkederiz. Karşımızdakinin gözleri bizim­
kilerle birleşerek, görün en ler dünyasının 
bir parçası olduğumuza bütünüyle inandı­
rır bizi. ”
Ara Güler yıllardır İstanbul’u görür. 
Yıllardır da gördüğü İstanbul’u, Ber­
ger’ın dediği gibi, bir sevdalının vuslat 
tutkusuyla, eliyle dokunabileceği bir ala­
na getirmeye çalışır; Leica’larının vizörle- 
ri İstanbul’la dolar, taşar hep.
“Seven birisi için sevgiliyi görm enin hiç­
bir sözcük ya da kucaklayışla karşılaştırıla­
mayacak bir bütünlüğü vardır; bu bütün­
lük, g eçic i olarak, ancak sevişm eyle sağla­
nabilir.” diyor lohn Berger.
Ara Güler de diyor ki. Yitirilmiş Renk­
ler kitabının önsözünde: "Çocukluğum­
dan beri İstanbul’un bir d e li saraylı oldu­
ğunu düşünürüm. Ama ö y le  bir deli saray­
lı ki, hem  Roma’da, hem  Bizans'ta, h em  
Osmanii'da yaşamış... Birikimlerin deli sa­
raylısı. Hipodromda gladyatörlerle birlikte 
ata binmiş, Bizans sarayında gözde olmuş, - 
Zoe adıyla, Teodora adıyla imparatoriçelik 
tahtına oturmuş, Osmanlı da Hürrem Sul­
tan olmuş... Bugün b ile k en ti gezerk en  
Binbir Direk sarnıcının sütunları arkasın­
dan sizi gözler, gece ler i Bizans saray moza­
ik lerin in üz erinde dolaştı; Tekfur Sara­
yı ’ntn penceresinden sizi izler.
Bugün artık ihtiyar bir d e li saraylı ol-
a  T )  ak, evladım,” dedi Ara, “bu 
fotoğrafı görüyor musun?”
Görüyordum.
“Ben de senin gibi, aslında ilk defa gö­
rüyorum.” dedi Ara.
Şaşırdım: “Sen çekmedin mi Ara?”
“Hee... Ben çektim. Ama dia’dır.”
“Eeee?”
“Gördüğün gibi, kitap yapılacak diye, 
dia kâğıda basılmıştır.”
“Evet?”
“Basılınca da iyi fotoğraf olduğu anla­
şılmıştır.”
“Çekerken görmüşsün iyi bir şey oldu­
ğunu, o yüzden çekmişsin. Değil mi?”
“He, ama bir sürü fotoğraf çekmişim.
yelin sesi duyulur gibi oluyordu. 1988’in 
baharında Kandilli sırtlarında durmamış, 
o yelin soluğunu koklamamış olmakla bir 
şey yitirmiyordunuz, çünkü Ara o sırada 
Kandilli sırtlarında olan bitenleri taşıyıp 
getirmiş, karşınıza koymuştu yedi yıl son­
ra. Belki siz olan bitenleri öyle görmeye­
cektiniz üstelik. Yaşayamadığınız bir şeyi 
size Ara’ca yaşatıyordu. Ortaya çıkan şey­
den en çok heyecanlanan da kendisiydi! 
Çünkü, gördüğü şeylerden etkilenen Ara 






Y i t i r i l m i ş  
Renkler kitabı­






s e d iy o rd u k . 
Adı, Kandilli 
tepelerinde bahar çiçekleri, korkuluk ve 
eski ev di ve 1988 yılında çekilmişti. Kan­
dilli tepelerinde ılık bir bahar yeli esiyor­
du besbelli, bahar çiçekleri otlarla birlik­
te yele kapılmış dalgalanıyor, korkuluk 
olan bitenlere duyarsız, yele karşı koyu­





Deli Saraylı ile 
ona göz göz 
bakan sevdalısı
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yılının son aylarında gün ışığına çıktı. Is- 
tambul’un siyah-beyaz portrelerinden 
oluşuyor. Deli saraylısının olgunluk çağı­
nı resmetmiş gibi ara Güler. Hemen ar­
dından Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara 
Selam Olsun adlı, on sanatçının portrele­
rinden oluşan kitap yayımlandı. Yakınlar­
da yayımlanan Yitirilmiş Renkler ise İs­
tanbul’un renkli portrelerini içermekte.
“Her ne kadar renkli fo to ğ ra f siyah-be- 
yazm sağlamlığından yoksunsa da, bu ki­
tapta sanat kaygısına kapılmadım, yalnızca 
İstanbul’u kendine özgü renklerle sunma­
ya çalıştım. ” diyor Ara, aynı önsöz yazı­
sında. (Buradaki sanat lafını düşünmek 
gerek. Ne de olsa fotoğrafı sanat yapıtı sı­
nıfına sokan biridir Ara Güler...)
Her iki İstanbul kitabı da. Ana Basım 
A.Ş. ile Dünya Şirketler Grubu işbirliği 
sonucu, Türkçe ve İngilizce olarak yayım­
landı; her ikisinin de nazırlığını, tasarımı­
nı, istifini (ve gaddarca denetimini...) Ara 
Güler yaptı. İkisinin de hazırlık süreçleri, 
renk ayırımı, baskı ve hatta cilt aşamala­
rında, Türkiye’nin alıştığı düzeyin çok üs­
tünde bir titizlik içeriyordu. Sonuç zaten 
hem siyah-beyaz, hem renkli kitapta tar­
tışmasız biçimde kendini koyuyor ortaya. 
Siyah-beyazlar için ara, hafif şaka yollu, 
“Benim baskılarımdan güzel basılmıştır....” 
bile diyor.
Yitirilmiş Renkler, gerçek bir şölen, 
Eski İstanbul Anıları ise bir hüzün senfo­
nisi. Ara Güler’in coşkusuyla hüznü iki 
ayrı kitaba yansımış sanki. Çünkü Eski 
İstanbul Anıları, neredeyse bir ağıt gibi, 
“Önsöz Yerine Son söz” ile başlayıp, Istan-
r
muştur; süslenm eyi ihmal etmez, takar ta­
kıştırır, kokularını sürer; bir sürü çekm ece­
si vardır, içleri eski günlerin görkem inden 
kalma m ücevherlerle doludur. Bu İstanbul 
denen  d eli saraylının n eresin e dokunsan, 
altından bir m ücevher çıkar.
...Deli saraylılığını yitirm iş bir İstanbul 
ben ce kuru bir şey olur. Yaşamı eksik kalır,
şarkısı duyulmaz, 'dünyanın öbür kentleri­
ne benzer; h er şey i vardır ama hiçbir şey i 
yoktur. Çünkü ruhu eksiktir. Yine adı İs­
tanbul olur ama başka İstanbul olur; zaten 
olmaya başladığı g ib i.”
Ara’nm dediği gibi, bir şeyleri olmakta­
dır İstanbul’a, ama Ara ile İstanbul adlı 
deli saraylı arasındaki sevda hep İstan­
bul'un işine yaramaktadır. Sanırım, dün­
yanın hiçbir kentinin başından böyle bir 
sevda geçmemiş, Ara Güler gibi bir fo­
toğrafçının objektifi hiçbir kente bu denli 
uzun süre, bu denli duyarlılıkla, bu denli 
özenle, böyle bir estetik kaygıyla yönel­
memiştir. İstanbul şanslıdır sonuçta. Başı­
na ne gelmiş olursa olsun, daha ne gele­
cekse gelsin, bu uzatmalı sevda ona yeter 
de artar bile.
Ara Güler, son 6-7 ay içinde üç tane 
(her biri neredeyse taşınamaz ağırlıkta ve 
cüssede) kitap üretti. Bunların ikisi İstan­
bul üzerine. Eski İstanbul Anıları, 1994
bul’un ardından göz yaşartıcı sözler eden 
Ara'nın bir şiiri ile biterken. Yitirilmiş 
Renkler’de Ara Güler bile dayanamamış 
olacak ki bu denli hüzünlenmeye, o içler 
acısı, ürpertici yıkım fotoğraflarının ar­
dından, o unutulmaz güzellikte, iç açıcı, 
çiçekli-böcekli, sarmaşıldı İstanbul port­
relerini dayamış da, kitabı öyle bitirmiş.
Her iki kitap da Ara Güler’in renkli 
kişiliğini, dünyaya bakışını, felsefesini 
öylesine belirgin yansıtıyor ki...
Ara Güler fotoğrafının gücü ile İstan­
bul’un büyüsü böylesine özenli iki kitap­
ta buluşurken sevinmemiz gerekiyor, öy-
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le değil mi? Yalnız sevinmemiz değil, bi­
raz da iç burukluğu yaşamamız gereki­
yor. Ara Güler, fotoğrafın dünya çapında 
az rastlanır bir ustasıdır. Ve yılların usta­
sıdır.
Bir biri ardına havai fişekler gibi patla­
yan bu kitapların böylesine sık arayla, 
peşpeşe çıkması, kültür ve sanat alanın­
daki ayıplarımızdan yalnızca birinin ser­
gilenmesi anlamına da gelmiyor mu siz­
ce? Arşivinin zenginliği, fotoğrafının bü­
yüsü herkesçe malum olan Ara Güler, 
şimdiye dek bunlar gibi en az yirmi kitap 
üretirdi de, bana mısın demezdi...
Sözün burasında. Ara Güler’imiz ol­
duğu için bir kez daha sevinelim ve üç 
kitabın ortaya çıkışındaki katkıları, yılla­
rın ayıplarından birini unutturma giri­
şimleri nedeniyle Yücel Uzmen’i, Nezih 
Demirkent'i ve Nazar Büyüm’ü kutlaya­
lım hep birlikte. ■
(1) J oh n  B erger , G örm e B içim ler i, 
Tiirkçesi: Y Salman/ M. Quigley, Yankı 
Yayınları, Istanbul.
ARA GÜLER
A ra Güler, Türkiye'de yaratıcı fo­toğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi­
dir. 1928 yılında İstanbul’da doğdu. Li­
sedeyken film stüdyolarında sinemacılı­
ğın her dalında çalıştı. Yine aynı yıllarda 
Muhsin Ertuğruî'un açtığı tiyatro kursla­
rına devam etti. Amacı yönetmen ya da 
oyun yazarı olmaktı. Gazetecilik yaşamı­
na 1950 yılında “Yeni İstanbul" gazete­
sinde başladı. Askerlik görevinden sonra 
“Hayat” dergisine girdi ve fotoğraf bölü­
mü şefi olarak 1961'e kadar çalıştı. 
1956’da Time-Life Türkiye'de büro 
açanca, bu yayın grubunun yakın doğu 
muhabiri olarak çalışmaya başladı 
1958’de “Paris-Match” ve “Der Stern” 
dergilerinin da yakın doğu muhabirliğini 
üstlendi. Aynı yıllarda Henri Cartier- 
Bresson’la tanışarak Paris “Magnum" 
ajansına katıldı. 1961’de Ingiltere'de ya-
yımlanan “Photography 
Annual”, onu dünyanın en 
■iyi yedi fotoğrafçısından bi­
ri olarak tanımladı. Aynı yıl 
ASMP’ye (Amerikan Dergi 
Fotoğrafçıları Derneği) ka­
bul edildi ve bu kuruluşun 
tek Türk üyesi oldu. 
1962’de Almanya’da, çok 
az fotoğrafçıya verilen 
“Master of Leica” unvanını 
kazandı. Aynı yıl, fotoğraf 
dünyasının çok önemli bir 
vayını olan ve İsviçre’de çı­
kan “Cam era” dergisi, 
onunla ilgili özel bir sayı 
hazırladı. 1964’te Mariana 
Noris’in ABD’de basılan 
“Young Turkey” adlı yapı­
tında fotoğrafları kullanıl­
dı. 1967’de Japonya’da çı­
kan “Photography of the 
World” antolojisinde Ric­
hard Avedon ile birlikte bir 
dizi fotoğrafı yayımlandı. 
1970’te “Türkei” adındaki 
fotoğraf albümü. Alman­
ya’da yayımlandı. Sanat ve 
Sanat Tarihi konularındaki fotoğrafları 
ABD’de “H orizon”, “T ime-Life” ve 
“Newsweek” kitap bölümlerince ve İsviç­
re’de “Skira” yayınevi tarafından kullanıl­
dı. Lord Kinross’un 1971’de basılan “Ha- 
gia-Sophia” (Ayasofya” kitabının fotoğ­
raflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından, 
Picasso’nun 90’ıncı yaş günü için hazırla­
nan “Picasso. Metamorphose et Unite” 
adlı kitabın İngilizce, Fransızca ve Al­
manca baskılarında kapak fotoğrafı önün­
dü. 1967’de Kanada’da açılan “insanların 
Dünyasına Bakışlar” sergisinde, 1968’de 
NewYork Modern Sanatlar Galerisi’nde 
düzenlenen “Renkli Fotoğrafın On Usta­
sı” adlı sergide ve aynı yıl Almanya’da, 
Köln’de, Fotokina Fuarı’nda yapıtları ser­
gilendi. 1972'de. Paris Ulusal Kitaplık’ta 
sergisi açıldı. 1975’te ABD'ye davet edildi 
ve birçok ünlü Amerikalı'nın fotoğrafını 
çekti. Bu gezinin ardından derlediği Yara-
tıcı Amerikalılar sergisi, dünyanın birçok 
kentinde açıldı. Bu arada, Bertrand Rus- 
sel'dan Winston Churchill’e, Arnold 
Toynbee’den Picasso'ya, Salvador Da- 
li’ye kadar birçok ünlü kişinin fotoğrafı­
nı çekti. Bu röportajlar arasında en ünlü­
sü, fotoğrafçılara poz vermeyişiyle bili­
nen Picasso ile yaptığı Picasso Röporta- 
~urki\jı'dır. 1979’da Tü iye Gazeteciler Cemi- 
yeti’nin foto muhabirliği dalında Birinci­
lik Ödülü’nü aldı. 1980’de fotoğrafları­
nın bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafın­
dan, Fotoğraflar adı altında kitap haline 
getirildi. 1986’da Hürriyet Vakfı’nca ba­
sılan, Prof. Abdullah Kuran’ın yazdığı 
Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Aynı 
kitap, 1987’de Institude of Turkish Stu­
dies tarafından İngilizce olarak yayımlan­
dı. 1989’da Hil Yayınları, yıllardır fotoğ­
rafını çektiği sinema dünyasının ünlüleri­
ni, Ara Güler’in Sinemacıları kitabında 
topladı. 1991’de Dışişleri Bakanlığı için 
Halikarnas Balıkçısı’nın (Cevat Şakir Ka- 
baağaçlı) The Sixth Continent adlı kita­
bını fotoğrafladı. Bu arada, Güney Ame­
rika dışında, bütün dünyayı gezerek rö­
portajlar yaptı ve çektiği fotoğraflar 
Magnum Ajansı kanalıyla çeşitli ülkelere 
dağıtılarak birçok dergi ve gazetede ba­
sıldı. 1989’dan başlayarak, Day and the 
Life of... programına katıldı., Endonez­
ya, Malezya ve Brunei’da dünyanın en 
ünlü fotoğrafçılarıyla birlikte çalıştı. Yıl­
lardır üstünde çalıştığı Mimar Sinan ya­
pıtlarının fotoğrafları, 1992’de Fransa’da 
Edition Arthaud, ABD ve Ingiltere’de 
ise Thames & Hudson tarafından Tur­
kish Style başlığıyla, Fransa’da ise Albin 
Michel Yayınevi tarafından. Demeures 
Ottomanes de Turquie adıyla yayımlan­
dı. Ara Güler’in fotoğraflarının büyük 
bir bölümü Paris’te Ulusal Kitaplık’ta, 
ABD’de Rochester Georg Eastman Mü- 
zesi’nde ve Nebraska Üniversitesi Shel­
don Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. 
Ayrıca Almanya’da Köln’de Ludwig 
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